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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Albert Pérez i Baró (Barcelona, 1902 – 1989) 
Escriptor i sindicalista. Va pertànyer a la CNT i collaborà a Solidaridad Obrera i a El Diluvio. 
Durant la guerra civil, com a cap de negociat de la conselleria d'economia de la Generalitat, 
tingué un paper preponderant en l'aplicació del decret de collectivitzacions. S'exilià el 1939, i 
en tornar fou un dels capdavanters de la reactivació de les cooperatives. Publicà El moviment 
cooperatiu a Catalunya (1961), en collaboració amb Joan Ventosa i Roig, Ética y economía 
cooperativa (1963), Cooperació i cooperativisme (1966), Trenta mesos de collectivisme a 
Catalunya (1970) —sobre l'experiència de la guerra civil—, Temàtica cooperativista (1971), Les 
cooperatives a Catalunya (1972), Autogestió obrera (1974), Cent anys de la Cooperativa 
Teixidors a mà (Gràcia 1876-1976) (1976), Antologia cooperativista (1978) i els volums de 
memòries Els "feliços" anys vint (1974) i D'aquell temps, d'aquest país (1982).  
  
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0050278>. [Darrera consulta: 
23/03/2011]. 
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FONS PERSONAL D'ALBERT PÉREZ I BARÓ 
 
FP (Pérez Baró). 1 
 
a- Articles de Premsa. 
 
 I- A. Pérez Baró.  
  1- PÉREZ BARÓ, Albert. Instituciones barcelonesas. Diario de 
Barcelona Barcelona, (14--1961), 3p. (mecanografiat). 
  2- PÉREZ BARÓ, Albert. Lucro. Impuestos. Diario de Barcelona 
Barcelona, (9-III-1962), 2p. (mecanografiat). 
  3- PÉREZ BARÓ, Albert. Sectores económicos. Diario de 
Barcelona Barcelona, (21-II-1961), 3p. (mecanografiat). 
  4- PÉREZ BARÓ, Albert. Cataluña. Autogestión obrera durante 
la guerra civil. Tiempo de Historia [s.l.], I (Gener 1975) nº2, 
pp.5-11. (Fotocòpia). 
  5- PÉREZ BARÓ, Albert. La CNT: el Decret de 
collectivitzacions. Avui Barcelona, (10-III-1977), p.3 (Retall 
de premsa). 
  6- PÉREZ BARÓ, Albert. Els fets de maig de 1937 van truncar 
el collectivisme econòmic a Catalunya. El món Barcelona, (29-
III-1983), p.15 (Retall de premsa). 
  7- PÉREZ BARÓ, Albert. 1936: Autogestió obrera a Catalunya. 
Presència Girona, (12-VI-1976), pp.13-15. (Retall de premsa). 
  8- PÉREZ BARÓ, Albert. Les cooperatives de treball associat en 
el context collectivista català durant la guerra. Cooperació 
Catalana [s.l.], (Gener 1986), 4p. (Retall de premsa). 
  9- PÉREZ BARÓ, Albert. Una experiència que anà molt lluny. 
Autogestió obrera a Catalunya i altres temes. Oriflama 
Barcelona, (Novembre 1975), pp.31-33. (Retall de premsa). 
  10- PÉREZ BARÓ, Albert. Davant d'un centenari l'Associació 
Internacional de Treballadors i llur influència en el moviment 
obrer de casa nostra. Barcelona, Octubre 1964, 6p. (Escrit per 
a Serra d'Or i no publicat; original). 
  11- PÉREZ BARÓ, Albert. L'esquerra i el Decret de 
collectivitzacions. Avui Barcelona, (8-VI-1977), 3p. (Original). 
  12- PÉREZ BARÓ, Albert. Un exemple d'autogestió obrera a 
Catalunya. Barcelona, [19..], 11p. (Escrit per a Presència; 
original). 
  13- PÉREZ BARÓ, Albert. El PSUC i el Decret de 
collectivitzacions. Barcelona, 22-III-1977, 4p. (Original). 
  14- PÉREZ BARÓ, Albert. Les cooperadoras y la ley sindical. 
Diario de Barcelona Barcelona, (29-III-1970), 2p. (Original). 
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II- Diversos autors. 
  1- BERNECKER, Walther L. Colectivización y revolución en la 
Guerra Civil española. [s.l.], 1979, 10p. 
  2- IBARS, Mercè. Publicats nous documents de les 
collectivitzacions a Catalunya. Avui Barcelona, (1-VIII-1981), 
1p. (Retall de premsa fotocopiat). 
 
b- A. Pérez Baró. Conferències. 
 
  1- PÉREZ BARÓ, Albert. Un exemple d'autogestió obrera. 
[Barcelona], [19..], 23 p. 
  2- PÉREZ BARÓ, Albert. Un exemple d'autogestió obrera. 
Barcelona, Gener 1976, 7p. (Ateneu Barcelonès, 24-I-1976). 
  3- PÉREZ BARÓ, Albert. Autogestió obrera a Catalunya durant 
la Guerra Civil. Lleida, 7-V-1975, 8p. (Centre Comarcal 
Lleidatà). 
  4- PÉREZ BARÓ, Albert. [Ara fa deu anys, l'organització 
cooperativa d'Israel...]. [s.l.], [19..], 14p. 
  5- PÉREZ BARÓ,Albert. Consideracions sobre aquells trenta 
mesos. [s.l.], [19..], 13p. 
  6- PÉREZ BARÓ, Albert. Un exemple d'autogestió obrera a 
Catalunya. [s.l.], [19..], 5p. 
  7- PÉREZ BARÓ, Albert. Sobre l'economia collectiva, 
experiència d'autogestió obrera a Catalunya (1936-1939). 
[s.l.], Novembre 1967, 14p. 
  8- [Programa de l'Ateneu Barcelonès anunciant una 
conferència d'Albert Pérez Baró. Gener 1973]. 
 
c- A. Pérez Baró. Correspondència. 
 
  1976 - 1 carta de Josep Tarradellas dirigida a Albert Pérez 
Baró (St. Martin le Beau, 16-VI-1976). 
  1979 - 1 carta d'Adolf Bueso dirigida a Albert Pérez Baró 
(Barcelona, 10-V-1979). 
  1981 - 1 carta de Josep Tarradellas dirigida a Albert Pérez 
Baró (Barcelona, 19-XI-1981). 
 
d- A. Pérez Baró. Documents relacionats amb M. Serra i Moret. 
 
 I- Correspondència A. Pérez Baró - M.Serra i Moret. 
  1949 - 1 carta. 
  1952 - 1 carta. 
  1957 - 3 cartes. 
  1959 - 2 cartes. 
  1960 - 5 cartes. 
  1961 - 1 carta. 
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II- A. Pérez Baró. Escrits sobre M. Serra i Moret. 
  1- PÉREZ BARÓ, Albert. Parlem d'en Serra i Moret. Canigó 
Barcelona, (21-VIII-1976), p.7 (Fotocòpia). 
  2- PÉREZ BARÓ, Albert. Cent anys del naixement de M. Serra i 
Moret. Punt. Diari Girona, (4-IV-1984), p.7 (Fotocòpia). 
  3- PÉREZ BARÓ, Albert. El centenari de Manuel Serra i Moret. 
El món Barcelona, (6-IV-1984), 1p. (Fotocòpia). 
  4- PÉREZ BARÓ, Albert. D'aquell temps, d'aquell país. Parlem 
d'en Serra i Moret. Canigó Barcelona, (9-VIII-1976), 3p. 
(original). 
  5- PÉREZ BARÓ, Albert. [Rebeu fervorosa adhesió homenatge 
Serra i Moret. (Text dictat a Riera Llorca perque fos llegit a 
l'acte homenatge a Serra i Moret)]. Barcelona, 1976, 1p. 
 
 III- Diversos autors. Escrits sobre Serra i Moret. 
  1- CAPDEVILA, Andreu. Homenatge pòstum a l'economista 
Serra i Moret. Terra Lliure. Butlletí interior de la Regional 
catalana CNT. París, (Octubre 1976) nº32, p.2 (Retall de 
premsa). 
  2- LLADO, Josep Mª. Homenatge a Manuel Serra i Moret. Tele 
Expres Barcelona, (28-VII-1976), p.7 (Retall de premsa). 
  3- PALLACH, Josep. Manuel Serra i Moret, polític i escriptor 
socialista. Avui Barcelona, (4-VIII-1976), 1p. (Retall de 
premsa). 
  4- REVENTOS, Joan. El meu Manuel Serra i Moret. Avui 
Barcelona, (8-VIII-1976), 1p. (Retall de premsa). 
  5- MANENT, Albert. Manuel Serra i Moret, a "Llibre de l'any 
1963". Barcelona . [s.n.], [1963], p.58. (Fotocòpia). 
  6- RODES I GRACIA, Jesús Mº. Manuel Serra i Moret, a 
"Diccionari de les ciències de la societat als Països Catalans". 
[Barcelona] : [s.n.], 1979, pp.436-437. (Fotocòpia). 
  7- AINAUD DE LASARTE, Josep Mº. Homenatge a Serra i 
Moret. El món Barcelona, (13-I-1983), p.23. (Retall de premsa 
fotocopiat). 
  8- RAMIO I DIUMENGE, Narcís. 95 Aniversari de Manuel Serra 
i Moret. Avui Barcelona, (15-V-1979), 1p. (Retall de premsa). 
  9- RAMIO I DIUMENGE, Narcís. Manuel Serra i Moret. Una 
trajectòria fidel a Catalunya. Avui Barcelona, (15-IV-1980), 
p.11 (Retall de premsa). 
 
 IV- M. Serra i Moret. Escrits diversos. 
  1- SERRA I MORET, Manuel. L'estirp selecte. La llençadora de 
teixidors a mà [s.l.], (1935), p.5-6. (Fotocòpia). 
 
 V- M. Serra i Moret. Escrits procedents del seu arxiu. 
  1- PÉREZ BARÓ, Albert. Noces d'or amb la cooperació d'un 
cooperador català. Joan Ventosa i Roig cumpleix 75 anys. 
Barcelona, Juliol 1958, 1p. 
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  2 [PÉREZ BARÓ, Albert]. El consumidor opina. [Barcelona], 
[19..], 2p. (mecanografiat). 
  3- [PÉREZ BARÓ, Albert]. [Desde el momento que el ministro 
de comercio lanzó la consigna de los supermercados...]. 
Barcelona, 15-XII-1958, 3p. 
  4- [PÉREZ BARÓ, Albert]. Anteproyecto para el 
establecimiento de una red de cooperativas de autoservicio y 
su oficina central de compras. Barcelona, 6-XII-1958, 5p. 
  5- [PÉREZ BARÓ, Albert]. [Del Discurso inaugural de la Feria 
de Muestras de Barcelona de este año...]. [Barcelona], [19..], 
16p. 
  6- [PÉREZ BARÓ, Albert]. Por un movimiento cooperativo. 
[s.l.], [19..], 3p. 
  7- [PÉREZ BARÓ, Albert]. Lo que fue el Centro de estudios 
cooperativos de Barcelona. [s.l.], [19..], 3p. 
 
e- Documents sobre collectivitzacions. 
 
 I- Decret de collectivitzacions. Primers esborralls. 
  1- CATALUNYA. GENERALITAT. DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS, 1936. [Decret. La situació per la que 
travessa Catalunya...]. Barcelona, 11-VIII-1936, 2p. 
  2- CATALUNYA. GENERALITAT. DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS, 1936. [Normes d'organització 
industrial]. [Barcelona], [193.], 2p. 
  3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL D'ECONOMIA. 
DECRET DE COLLECTIVITZACIONS, 1936. Ponència: 
organització de treball. [Barcelona], [1936], 4p. 
  4- CATALUNYA. GENERALITAT. DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS, 1936. [Quatre primers capítols 
referents a la collectivització de la indústria]. [Barcelona], 
[1936], 4p. 
 
 II- Decret de collectivitzacions. Textos de A. Pérez Baró. 
  1- PÉREZ BARÓ, Albert. [Un dels primers obstacles amb que 
topà l'aplicació de la legislació collectiva a Catalunya]. 
[Barcelona], [19..], 2p. (manuscrit). 
  2- PÉREZ BARÓ, Albert. La nova organització econòmica i 
social a Catalunya: cal completar ràpidament les disposicions 
que la regulen. [Barcelona], [193.], 2 p. (Document 
incomplert). 
  3- PÉREZ BARÓ, Albert. Les collectivitzacions vistes per 
Osorio i Gallardo. [Barcelona], [193.], 2p. 
  4- PÉREZ BARÓ, Albert. [Ninguna disposición legal, por bien 
hecha que esté, está libre de ser interpretada diversamente]. 
[Barcelona], [193.], 3p. 
  5- PÉREZ BARÓ, Albert. Consejos de empresa. [Barcelona], 
25-VIII-1963], 1p. 
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  6- PÉREZ BARÓ, Albert. Les relacions entre els sindicats i les 
empreses collectivitzades. [Barcelona], [1938], 5p. 
  7- PÉREZ BARÓ, Albert. En defensa de les collectivitzacions. 
[Barcelona], Novembre 1937, 4p. 
  8- PÉREZ BARÓ, Albert. Les contradiccions de la CNT. 
[Barcelona], [19..], 4p. (manuscrit amb el títol guixat). 
  9- PERZ BARÓ, Albert. Objeccions al projecte de Decret 
presentat per la ponència d'indústries químiques, referent als 
agrupaments industrials. Barcelona, 16-XI-1938, 6p. 
(Document signat per Andreu Capdevila, però redactat per A. 
Pérez Baró). 
  10- PÉREZ BARÓ, Albert. [Informe de los representantes de la 
CNT en el Consejo de Economia de Cataluña referente al 
proyecto de Decreto ...]. [Barcelona], [193.], 9p. (Document 
signat per Andreu Capdevila però redactat per A. Pérez Baró). 
  
 III- Decret de collectivitzacions. Documents diversos. 
  1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL D'ECONOMIA. 
COMISSIO D'APLICACIÆ DEL DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS. Informe sobre empreses 
collectivitzades amb interessos estrangers. [Barcelona] : 
[Generalitat], 20-XI-1938, 18p. 
  2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
Jurisprudència del Servei d'Economia de Catalunya. 
[Barcelona] : [Generalitat], [193.], 30p. 
  3- CATALUNYA. GENERALITAT. DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS, 1936. Sessió del Consell d'Economia 
de Catalunya de data 19-VII-1937. [Barcelona], 1937, 2p. 
  4- CATALUNYA. GENERALITAT. DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS, 1936. Nomenclatura de industrias. 
[Barcelona], [193.], 2p. 
  5- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL D'ECONOMIA. 
COMISSIÆ D'APLICACIÆ DEL DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS. Dictàmen nº44 referent a diverses 
modalitats d'atacs contra les empreses collectivitzades. 
Barcelona, 15-VII-1938, 2p. 
  - CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL D'ECONOMIA. 
COMISSIO D'APLICACIO DEL DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS. Ampliació al Dictàmen 44. Barcelona, 
24-IX-1938, 1p. 
  6- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL D'ECONOMIA. Nota 
pel Ministre d'Indústria del govern de la República, Joan Peiró. 
[Barcelona], [Maig 1937], 3p. 
  7- CATALUNYA. GENERALITAT. DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS, 1936. [Decret. Les incautacions 
d'indústries i empreses ...]. Barcelona, Desembre 1937, 6p. 
  8- ESPANYA. MINISTERIO DE INDUSTRIA. Decreto. València, 
2-III-1937, 9p. 
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  9- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL D'ECONOMIA. 
DECRET DE COLLECTIVITZACIONS, 1936. Informe dels 
representants de la CNT i de la FAI en el Consell d'Economia 
de Catalunya referent al projecte de decret possibilitant que 
les empreses collectivitzades puguin esdevenir cooperatives 
de producció i treball. [Barcelona], [193.], 8p. 
  10- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT D'ECONOMIA 
I SERVEIS PUBLICS. Ordre. Diari Oficial de la Generalitat 
Barcelona, (23-IX-1936) nº267, pp.1578-1580. (Fotocòpia). 
  11- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDENCIA. Decret. Diari 
Oficial de la Generalitat Barcelona, (26-VIII-1936) nº239, 
p.1194. (Fotocòpia). 
  12- CATALUNYA. GENERALITAT. DECRET DE 
COLLECTIVITZACIONS, 1936. Projecte de decret regulant la 
personalitat jurídica de les empreses collectivitzades. 
Barcelona, 21-V-1937, 3p. 
  13- MONTPELLER. TRIBUNAL D'APELLACIÆ. Sentència. 
Montpeller, 24-XI-1937, 3p. 
  14- DOMENECH, Joan. [Carta dirigida a l'Excm. Sr. President 
de la Generalitat]. Barcelona, 9-XI-1938, 2p. 
  15- [Carta dirigida al Sr. Juan López de St. Helène 
(Angleterra)]. Melun, 8-III-1940, 6p. 
  16- CATALUNYA. GENERALITAT. Decret. Barcelona, 6-IV-
1938, 8p. 
  17- ESPANYA. MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA. 
Decreto. València, 2-IX-1937, 3p. 
  - CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDENCIA. Decret. 
Barcelona, 21-IV-1938, 2p. 
  - CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
Decret. Barcelona, 22-VII-1938, 3p. 
  18- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA D'ECONOMIA. 
Decret. Barcelona, 6-IX-1937, 3p. 
  19- MAS, Valeri. [Carta de rèplica adreçada pel Conseller 
d'Economia als altres membres del govern]. Barcelona, 21-V-
1937, 2p. 
 
 IV- Decret de collectivitzacions. Retalls de premsa. 
 
 V- Decret de collectivitzacions. Documents incomplets.  
 
 
 
 
